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Анотація. У статті розглянуто тенденції розвитку живописних шкіл 
карпатського регіону кінця ХХ – поч. ХХІ століть; визначено умови 
зародження та становлення живопису на західноукраїнських землях, 
здійснено характеристику художніх процесів; висвітлено головні фактори, 
що призвели до розвитку живопису у карпатському краї в кінці ХХ століття, 
а також розглянуто діяльність львівських майстрів різних стильових 
напрямків живопису в період кінця ХХ–поч. ХХІ ст. 
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Актуальність теми. У контексті процесу інтеграції України в 
європейський освітній простір актуальним є питання розбудови національної 
системи художньої освіти. На сьогоднішній день необхідність вивчення 
проблем розвитку регіональних художніх шкіл та художньої освіти 
зумовлена також і реформуванням освітньої системи [2, 23]. У статті 
сконцентровано увагу на розвитку живописного мистецтва 
західноукраїнського регіону, зокрема на закарпатській та львівській школах 
живопису, їхньому зародженні, розвитку та творчому доробку на зламі 
ХХ-ХХІ століття. 
Метою статті є визначення передумов виникнення та формування 
живописних шкіл карпатського регіону, зокрема закарпатської та львівської 
областей, опис регіональних відмінностей шкіл та спроба їх порівняння та 
характеристики.  
Завдання дослідження наступні:  
 розкрити передумови формування живописних шкіл карпатського та 
львівського регіонів кінця ХХ– початку ХХІ ст.;  
 дослідити основні регіональні центри мистецтва карпатського регіону; 
 визначити наявність художніх традицій, центрів освіти та підготовки 
художників, виставкову діяльність;  
 охарактеризувати сучасний стан регіональних художніх шкіл 
карпатського регіону;  
Об’єкт дослідження – мистецтво Карпатського регіону, його 
найголовніші регіональні школи та традиції. Предмет –  розвиток та 
формування особливостей  регіональних живописних  шкіл. 
Означені живописні школи та регіональні осередки оригінальні за 
своїм наповненням та змістом. Кожна має свої художні особливості та 
неповторний стиль. Наявність мистецьких шкіл, творчих осередків та 
творчих особистостей долучає нашу культурну історію в контекст світової. 
Життя Західного регіону завжди було якісно відмінним від усієї України. 
Суспільний устрій, менталітет, світогляд, а надто – мистецтво та культура. 
Мова йде про Карпатський регіон, що включає Львівську, Івано-
Франківську, Закарпатську та Чернівецьку області. Тут гармонійно розвинені 
усі види мистецтва [1, 31]. 
Карпатська живописна школа — феномен української культури, 
майстри школи, визнані у всьому світі — А. Ерделі, Й. Бокшай, Ф. Манайло, 
Е. Контратович, А. Коцка, А. Кашшай, Ю. Герц виокремилися в другій 
половині ХХ століття в так звану Закарпатську школу живопису [1, 32]. 
Радянські мистецтвознавці відкрили особливу художню складову 
культури Закарпаття наприкінці 1950-х років — саме тоді вперше з’явилося у 
науковому обігу визначення «Школа живопису Закарпаття». Закарпатську 
школу як мистецький феномен фактично започаткували Адальберт Ерделі та 
Йосип Бокшай, відкривши в Ужгороді в 1927 році Публічну школу 
малювання для молоді, яка функціонувала до 1945 року.  
Одним з ключових принципів, що впроваджувався у художній освіті на 
Закарпатті, була орієнтація на практику пленеру. Домінуючим жанром був 
пейзажний. Пейзажі зaкaрпатських митців — це завжди відображення 
поетичного образу природи.  
Також школа розвивала і жанровий напрямок. В жанрових творах 
Й. Бокшая та Ф. Манайла домінувала фольклорна тематики і відчувалася 
схильність до символічного змісту. Жанровим картинам художників 
молодшого покоління притаманний декоративизм, монументальні 
узагальнення образів та експресія виконання, як наприклад у творах 
Ю. Герца.  
Колір — один з головних засобів виразності живопису закарпатських 
художників. Вибір кольорового рішення здійснювався здебільшого за 
принципом гармоній контрастів протилежних чи споріднених кольорів, чим 
значно посилювалося відчуття простору та форми.   
Сьогодні Закарпаття активно розвиває художню традицію, 
започатковану і сформовану у другій половині ХХ ст. відомими 
художниками краю. Крім реалістичного напряму суттєвих досягнень досяг і 
нефігуративний живопис, що ґрунтується на кращих досягненнях 
декоративно-вжиткового мистецтва регіону та професійної школи. На 
Закарпатщині працюють як послідовники манери засновників школи — 
А. Ковач, В. Вовчок, так і прихильники модерністських течій — В. Габда, 
Т. Усик, Г. Булеца, Б. Кузьма. Ю. Білей, А. Варга та П. Ковач. У 2013 році 
закарпатські митці стали лауреатами першої спеціальної премії 
PinchukArtCentre.  
Твори класиків закарпатської школи є основою художньої освіти 
регіону. Закарпаття, як художній осередок, готує майстрів на базі 
Закарпатської академії мистецтв, де щорічно проводяться конкурси митців. 
Регулярно відбуваються художні виставки [2, 12]. 
Львівська художня школа постає в першій третині ХХ ст. Значний 
внесок у її розвиток здійснив громадський діяч та художник Іван Труш. Під 
його керівництвом у Львові в 1905 році було створено перший мистецький 
журнал «Артистичний вісник». Одночасно з діяльністю І. Труша активно 
розвивалася творчість О. Новаківського. У 1921 році митець провів першу 
персональну виставку у Львові, а також відкрив Художню школу, що 
1925 року стала окремим мистецьким факультетом Львівського 
політехнічного інституту. 
На початку ХХ ст. львівські митці активно відмовляються від традиції 
академізму та включаються в розробку новітніх напрямків, зокрема 
авангардизму. В післяреволюційний період — у 1920-1930-ті роки — 
відбувається активне становлення львівської живописної школи, 
здійснюються пошуки нових напрямів в мистецтві. Визначний внесок у 
розвиток мистецтва Львову належить  С. Гординському. 
У Радянський період у Львові було створено базис для формування 
потужного мистецького осередку, що вплинув у подальшому на розвиток 
регіональної мистецької традиції — Львівського державного інституту 
прикладного і декоративного мистецтва (1946 – 1994), нині Львівська 
Національна Академія Мистецтв.  
Наприкінці 1980-х — початку 1990-х років у культурно-мистецьких 
сферах Львова відбувався динамічний процес відродження культурологічних 
організацій, неформальних мистецьких об’єднань і колективів, які ввели 
новаторські художні прийоми в актуальну тоді національну тематику.  
1989 року у Львові було створено альтернативу офіційній Спілці 
художників — Клуб українських митців (КУМ), учасники якого створювали 
доброчинні акції та виставки на території України і за кордоном.  
Поступово у Львові розширюються міжнародні зв’язки, проводиться 
виставкова діяльність, мистецькі акції, симпозіуми, важлива роль надається 
авангардним виставкам. В кінці ХХ — початку ХХІ ст. Закарпатські та 
Львівські художники активно розвивають нові форми мистецтва, 
спираючись на традиції регіональних шків. Вони беруть участь у групових та 
персональних виставках, та підносять українське мистецтво до світового 
рівня [1, 14]. 
Висновки. На межі ХХ — ХХІ ст. Закарпатські та Львівські 
художники активно розвивають нові форми мистецтва, спираючись на 
традиції регіональних шків. Вони беруть участь у групових та персональних 
виставках та підносять українське мистецтво до світового рівня. 
Закарпатська школа продовжує в творах сучасного мистецтва нести 
елементи художньої традиції, сформованої в середині ХХ ст., зокрема творчо 
комбінує засади народного мистецтва, декоративізм з принципами 
професійного живопису. Львівська школа також використовує традиції 
народного мистецтва, але сміливо поєднує їх з новаторськими прийомами 
сучасного мистецтва, перетворюючи його в живий, актуальний інструмент 
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